






















Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Pendidikan Matematika
AYU FARADILLAH, M.Pd.
( 25 % ) ( 40 % )( 25 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Genap 2019/2020
N.Aktif
 1 1701105088 RAHMI ASSYIFA NADYA G.  74 90  85 100 A 85.00
 2 1701105138 IMAM BUKHORI  64 90  60 100 B 72.50
 3 1801105009 YUDHA RENALDY  47 90  75 100 B 74.25
 4 1801105016 SHINTA KUSUMA DEWI  50 90  60 100 B 69.00
 5 1801105019 MUHAMMAD RAZFY  20 90  87 100 B 72.30
 6 1801105030 DINDA HANIYAH  55 90  73 100 B 75.45
 7 1801105042 AFIFAH  55 90  90 100 A 82.25
 8 1801105050 ROFI NURAULIA SYIFA  64 90  70 100 B 76.50
 9 1801105051 LATIFA CLARA NOYA  62 90  87 100 A 82.80
 10 1801105055 ROHIM ANDRIONO  40 90  83 100 B 75.70
 11 1801105060 MUTIARA APRILIYANI NUR HAKIM  47 90  70 100 B 72.25
 12 1801105069 SLAMET MEY RIZALNO  40 90  85 100 B 76.50
 13 1801105070 WULANDARI LIGA KUSUMAWATI  45 90  85 100 B 77.75
 14 1801105072 NUR AZIZAH IZNIATI  60 90  88 100 A 82.70
 15 1801105078 ANISA DITA RAHMAWATI  63 90  81 100 A 80.65
 16 1801105080 DILLA AMELIA ZAY  30 90  70 100 B 68.00
 17 1801105085 MUTIARA DWI MEILINDA  63 90  80 100 A 80.25
 18 1801105098 NARIN LEDY MERCURY AMINANTI  45 90  80 100 B 75.75
 19 1801105100 TAZKIA AMALIA ZAHRA  87 90  85 100 A 88.25
 20 1801105103 WIDI RAHMAWATI  49 90  85 100 B 78.75
 21 1801105110 ERNA WIDYASTUTI  55 90  85 100 A 80.25
 22 1801105112 HILDA AMALIA  70 90  80 100 A 82.00
 23 1801105115 NURAINY DWI NOVITASARI  70 90  80 100 A 82.00
 24 1801105118 IKHSANNUDDIN WIYONO  27 90  90 100 B 75.25
 25 1801105120 TRI WINDYAH SEKARTAJI  25 90  75 100 B 68.75
 26 1801105123 DIANA ROSA PUTRI  50 90  80 100 B 77.00
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 28 1801105130 NURUL KURNIA  75 90  80 100 A 83.25
 29 1801105131 PINGKI NENG AVIPAH  40 90  65 100 B 68.50
 30 1801105132 MARDHIYAH YUNITA  55 90  56 100 B 68.65
 31 1801105135 FANNY FRADHINKA SARI  71 90  80 100 A 82.25
 32 1801105141 FARHA LAILIAH  27 90  77 100 B 70.05
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